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Editorial
El camino de la Revista Facultad Ciencias de la Salud (RFCS) 
toma rumbos novedosos. Gratamente, nos complace anun-
ciar que en éste, el numero 1 volumen 16, nuestra publica-
ción ha sido nuevamente indexada por Colciencias como cla-
sificación Publindex C. Ha sido un esfuerzo compartido entre 
el equipo editorial, los autores con sus contribuciones y las 
directivas de la Facultad.
Durante el año en curso, la RFCS va a presentar cambios que 
anunciamos a todos nuestros lectores en este editorial. En pri-
mer lugar, pasaremos de ser una revista trimestral para conver-
tirnos en cuatrimestral. Este cambio en el número de revistas 
publicadas por volumen responde a limitaciones logísticas pro-
pias del proceso editorial, la lentitud del proceso de impresión, 
así como al escaso flujo de material académico en las diversas 
formas de producción. Sin embargo, hemos mantenido viva 
nuestras secciones De la Academia y las Cartas al editor. Hay 
una mayor participación de los estudiantes de postgrado y pre- 
grado en las contribuciones a la revista, pero seguimos bajo el 
peso de no contar con las respuestas oportunas y serias de los 
evaluadores. Vislumbramos un tránsito saludable de la cultura 
oral, del logos, a la escrita, en nuestra producción académica.
El segundo cambio es la migración completa de nuestra RFCS al 
sistema de publicación en línea Open Journal System OJS.  Esta 
manera de publicar, que es una tendencia en el software libre que 
se generaliza, reduce costos y hace más fácil el proceso editorial, 
al mismo tiempo que minimiza el uso del correo electrónico y 
maximiza la accesibilidad de la publicación. La migración a esta 
plataforma permitirá a todos nuestros lectores el acceso en linea 
al material de la RFCS, a nuestros autores el envio de los materia-
les a la revista y al equipo editorial la facilidad de la gestión del 
proceso de revisión, maquetación e impresión.
Esperamos que estos cambios nos permitan alcanzar un alto 
estándar el proceso editorial, revisión por pares academi-
cos y publicación. De esta forma, una sostenibilidad de la 
calidad en tiempo.
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The future of the Revista Facultad Ciencias de la Salud (RFCS) 
takes innovative paths. We are pleased to announce that on this, 
the number 1 volume 16, our publication has again been in-
dexed by Colciencias as Publindex C. It was a joint effort among 
the editorial team, authors with their contributions and policies 
of the Faculty.
During the year, RFCS will have changes that we announce to all 
our readers in this editorial. First, we will change the number 
of journals per volume to three. This change in the number of 
journals published by volume responds to own logistical cons-
traints of the editorial process, the slow printing process and re-
duced flow of academic material in several forms of production. 
However, we have maintained our sections “From the Academy” 
and “Letters to the Editor” alive. There is a greater participation 
of graduate students and undergraduate contributions to the 
journal, but still under the delay of responses of the evaluators. 
We pursue a healthy transition from oral culture, the logos, to 
written in our practice.
The second change is the complete migration of RFCS to Open 
Journal System plataform OJS. This way of publishing, which is a 
trend in open-access, generalizes, reduces costs and makes the edi-
ting process easier, while minimizing the use of email and maximi-
zes the availability of the publication. The migration to this plat-
form will allow all our readers online access to RFCS material, our 
authors sending materials to the journal and the editorial team 
easy management review process, layout and printing.
We hope these changes allow us to achieve a high standard 
editorial process, academic peer review and publication. Thus, 
sustainability of quality in time.
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